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             Uber den " Vorrang des Objekts" 
        - Das Leibliche in der Philosophie Adornos 
                      Makoto KAWAHARA 
In dieser Abhandlung mochte ich den Begriff 'Objekt'in der Philosophie Adornos erortern. Obwohl dies 
ein zentraler Begriff st, ist er in der Adorno-Forschung bislang unaufgelost geblieben. Ich mochte 
dieses schwierige Problem anhand der Thematik 'Leibliches' in Angriff nehmen. 
Dieses somatische Moment schlief3t sich an eine Gesellschaftkritik in Adornos Gedanken an, die die 
Entstehung der Subjektivitat zuruckverfolgen mug. Also denke ich uber das Problem i  
Zusammenhang mit dem 'Odysseus-Teil' in d r "Dialektik derAufklarung" nach, der 'die Urgeschichte 
der Subjektivitat' en wickelt ha . Daraufhin schalt sich die Veranderung seiner Einstellung zum 
Problem zwischen der "Dialektik derAufklarung" and en spateren Werken, wie "Negative Dialektik" 
usw., aus. 
Es wird jedenfalls der Grund klar, warum Adorno den Ausdruck 'Vorrang des Objekts' nur zweideutig 
benutzt hat, wenn der Begriff 'Objekt'als'Leibliches' verstanden wird. 
Schliisselworter 
   Th. W. Adorno Vorrang des Objekts Objekt Leibliches Widerspruch.
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